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Peningkatan dan perubahan pola curah hujan yang diakibatkan oleh 
perubahan iklim berdampak pada sektor pertanian, khususnya tanaman tembakau 
yang rentan terhadap air sehingga akan berpengaruh terhadap hasil 
produktivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara 
perubahan unsur iklim yaitu curah hujan dengan produksi tembakau dan 
mengetahui tingkat kerentanan penghidupan petani tembakau dalam menghadapi 
perubahan pola curah hujan akibat perubahan iklim di Kabupaten Klaten. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan 
primer. Data sekunder yang digunakan antara lain curah hujan dan produksi 
tembakau yang didapatkan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Klaten, 
dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten. Data primer dikumpulkan 
melalui wawancara kepada 120 petani sebagai responden di Desa Taskombang. 
Analisis data yang digunakan untuk data sekunder adalah dengan menghitung 
tingkat korelasi dengan menggunakan korelasi pearson sedangkan untuk data 
primer dengan menggunakan perhitungan indeks LVI dan LVI IPCC. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara curah hujan dengan 
produksi tembakau adalah negatif dengan nilai -0,662. Tingkat kerentanan 
penghidupan petani tembakau di Desa Taskombang Kecamatan Manisrenggo 
Kabupaten Klaten akibat perubahan iklim tergolong rentan berdasarkan skala LVI 
dengan nilai sebesar 0,364 dan LVI IPCC sebesar 0,044. Dalam penelitian ini, 
saran yang dapat diberikan untuk para petani sebaiknya mengubah masa tanam 
dan pola tanam sesuai dengan prediksi, serta untuk mengatasi kerentanan 
penghidupan petani tembakau terkait perubahan iklim sebaiknya petani mengganti 
jenis tanaman dan melakukan sistem tumpangsari agar pendapatan petani 
bertambah. Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan lebih aktif memberikan 
informasi tentang prediksi iklim dan memberikan bantuan modal kepada petani. 
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The increasing and changing of rainy season cycle impacts on agricultural 
sector, especially in tobacco which is vulnerable towards water and it will impact 
on the productivity result. The aim of this research is to identify the relation 
between the climate change element that is rainfall period with the productivity of 
tobacco and to know the vulnerability of tobacco farmers livelihood faces the 
rainfall period change because of the climate change in Klaten Regency. 
The data was used in this research are primary and secondary data. 
Secondary data was used are rainfall period and tobacco production from Public 
Work Service (DPU) Klaten regency and Central Bureau of Statistic (BPS) Klaten 
regency. Primary data collected from interviews with 120 farmers as the 
respondents in Taskombang village. Data analysis for secondary data is counting 
the correlation using Pearson correlation and  for primary data is using the 
calculation of index of LVI and LVI IPCC. 
The result of this research shows that the correlation between rainfall 
period and tobacco production are negative with score result -0,662. The 
vulnerability of tobacco farmers in Taskombang, Manisrenggo, Klaten Regency 
caused by climate change are categorized as vulnerable as shown by LVI scale 
with the score result 0,364 and LVI IPCC with score result 0,044. In this 
research, advice that researcher can give to the farmers is it will be better change 
planting period and planting pattern in accordance with climate, to solve living 
vulnerability of tobacco farmers relate with climate change it will be better if the 
farmers change the type of plant and do tumpangsari system so the farmers 
income will be increase. Klaten Goverment expected to be more active in give 
information about climate prediction and give capital assistance to the farmers. 
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“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar 
baginya, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa 
yang bertawakkal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya 
Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu 
kadarnya”  
(Q.S. Ath-Thalaq: 2-3)  
 
“ Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(Al Baqarah, 2:153) 
 
“Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam 
semesta akan bahu-membahu mewujudkannya” 
(Soekarno) 
 




“Jangan kehilangan harapan dengan doamu, Allah akan menjawab dengan cara 
yang paling baik bagi kita”. 
(Dr. Bilal Philips) 
 
“Sabar memiliki dua sisi, sisi yang satu adalah sabar, sisi yang lain adalah 
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